





















































大 村 順 一 ・為 政 邦 輔 ・田 坂
高度の外傷性尿道狭窄症のPull・throughOperationによる治療
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後天性男子前部尿道憩室結石の1例 近 藤
Estrogen特にDiethyldioxystilbendiphosphate(Honvan)の
前立腺組織片の嫌気性解糖に及ぼす影響 石 川 昌 義 。杉
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